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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
( Terjemahan : Q. S Al-Insyirah: 6) 
 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali nampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah 
melakukannya dengan baik” 
(Evelyn Underhill) 
 
 
“Kesuksesan bukanlah suatu kebetulan belaka”. 
(Peneliti). 
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ABSTRAK 
 
DAMPAK PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS MULTIMEDIA 
INTERAKTIF TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI 
DIMENSI TIGA KELAS X SEMESTER GENAP SMA NEGERI 1  
POLANHARJO TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
Hario Wijayanto, A 410 080 251, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 63 Halaman 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: mendiskripsikan dan menganalisis dampak 
penggunaan media pembelajaran  berbasis  multimedia  interaktif  terhadap hasil 
belajar matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA 
Negeri 1 Polanharjo yang berjumlah 240 siswa. Sampel yang diambil dalam 
penelitian ini sebanyak 120 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Randomized Control Group Pretest-Posttest Design. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, metode tes 
dan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji beda mean, yang 
sebelumnya menggunakan uji prasyarat analisis yang menggunakan metode 
lilliefors untuk uji normalitas dan metode levene untuk uji homogenitas. Hasil 
penelitian pada hasil belajar kelas eksperimen adalah pada saat pretest rata-rata 
sebesar 65,123 dan pada saat posttest rata-rata sebesar 81,605. Hasil penelitian 
pada hasil belajar kelas kontrol adalah pada saat pretest rata-rata sebesar 64,590 
dan pada saat posttest rata-rata sebesar 70,360. Dari hasil analisis data dengan 
taraf signifikasi 5% diperoleh bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 
pembelajaran berbasis multimedia dan pembelajaran konvensional terhadap hasil 
belajar matematika. Kesimpulan penelitian ini adalah ada dampak pembelajaran 
matematika berbasis multimedia interaktif terhadap hasil belajar matematika 
siswa. Dengan demikian, pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
Kata kunci : hasil belajar matematika, multimedia interaktif. 
 
